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Continu.ing the jnitiatives aLready taken in this fieLd by the Community, the
Commission, on a proposal from Mr Nata['i, has put before the CounciL  a
communication on a p'Lan to combat oiL poLLution of the seas. Basing'itself
on studies done on this subject, the Commission outlines the actions which
it  wiLL propose in the coming months. In imptementing these actions, the
Commission intends to caLI on the views and experience of'the Member States.
To this end, it  has decided to set up a committee on the controL and reducti'on
of poLLution caused by oiL discharged at sea. It  has aLso decided to propose
the estabtishment of a Communjty information system for the prevention and
combat.ing of this poL[ution. This plan for combating  poLLution is part of
the Commissionts endeavours,  which atso cover the transpor-t. sector (see P -  54),
on behaLf of safetY at sea.
1 .  The plan proposed b,v-the C-o,mmi sqion
on 26 June 1978, the CounciL adopted an action programme on the controL and
reduction of polLution caused by oiL discharged at sea'
To carry out this programme the Commission initiated a series of studies and
conducted research on ways of preventing and combating oiL poLtution'
The findings of these studies were evaLuated with the heLp of experts in the
Member States, enabling the Commission to map out the majn thrust of its action
in the coming months.
As a first  step, the Commission has decjded to set up an Advisory Committee  of
govennment experts which wiLl have the job of assisting the Comm'ission in atL
the measures it  takes to controL and reduce poLLution caused by the discharge
of oiL at sea. The Commission hopes that this Committee wiLL become a meeting-
pLace where experts may exchange experience, thus easing the coordination of the
measures taken on pLanned at nationaL, internationaL or Community LeveL by the
various authorities responsjbLe for cimbat'ing oiL poLLution of -the seas' The
commission is aLso unging the counciL to set up a community information system
fon the prevention and combating of oiL polLution of the sea.
This infonmation  system wiLL suppLy the Member states with:
1, a permanent inventory of ways of combating poLIution (personneL,  equipment
and products);
.=..'-ff-
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'z' a Ljst of the properties of oiL and simiLar
*ratens of the Member States of ther European
products likeLy to poLLute the
Economi c CommunitY;
2.
3. an index card system Listing tankelrs (characteni  sti cs and infningements
commjtted) with a view to prevent'iing and combat'ing oi t poLLution of the seas.
The Commission is at present drawjng up a List of the conditions requ'ired  by
the Member State"s as regards equ'ipment for combating accjCentaL oiL poLLution.
It  intends to put before the Counc'iI proposals aimed at making them more
ef fe ct i ve.
The Commission aLso intends to propos;e a Directive before the end of the
year on intervention  pLans fon combating o'iL spiLLs. The Directive wiLL
brovide for periodic tests of whether these pLans work properLy and for an
assessment of their effectiveness in the case of a majon accident. It  wiLL
spec'ify that joint emergency pLans must be drawn up for areas of common
interest to severaL countries. It  w'i L L aLso 'introduce an information cLearing
house among the,Member states on the aforementioned  points.
The CognciL and the Commiss'ion of ther European Communities have Long been
stressing the risk of serious poLLutiion which massive discharges of oiL'impose
uoon the coasts of the Memben States and the watens surrounding them. The finst
Action, programme of the Eunopean Communities on the Environment aLready
affirmed the prime interest which Wes;tern Europe has in effective action being
taken against the hazards inherent irr the tnansport of oil,  incLuding the threat
of seriors poLLution of coasts by accidents on the high seas, whiLe the second
Action programme po'inted out that thel pnotect'ion of the seas in order to maintain
vital. ecoIogi caL baLances i s a pliori ty  task.
This concern was expressed in more precise form in a "Communication  from the
Commission on Actions to Prevent, ControL and Reduce PoLLution Caused by the
AccjdentaL  Discharge of OiL at Sea" s;ubmjtted to the CounciL aLong with a
draft resotution after a major bLow-out of natunaL gas and oiL occurred on
2?. ApraL 1977 at a pLatform in the Eklofisk f ieLd.
The urgent need for  Large-scaLe Commun'ity actjon to combat massive discharges
of oiL became evident after the founclering wreck on 16 March 197E of the
Amoco Cad.tz, whose 223 O0O tonne cargo was to poLLute the coast of Bnittany.
At its  meeting on 7 and 8 Apr"iL 1978r, the Eunopean CounciL expressed the opinion
that the Community shouLd make the prevention  and combating of poLLution of the
sea, by oi L in parti cuLar, one of its; majon objectives.
This opinion was expressed again at meetings of the CounciL of 6 and 7 Juty 1978
and on .27 and 28 Apni t  1980.
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Dans Le cadne des'initiatives  d6jA prises par La Communaut6,  L: Commission
vient de saisir  Le Consei L, sur proposition  cle l'4. tlataL i,  C' une csmmunication
reLative ti un pLan de Lutte eontre La poLLution cjes mers par Les hydnocarbures.
Sur La base des 6tudes entreprises,  La Commjssion trace Les Ljgnes des actions
qureLIe prop,csera dans Ies prochains mois. Dans La mise en oeuvre ies actions,
elLe entend srappuyer sur Les vues et Les exp6riences des Etats membres.
A cette f in e Lle a d6cide d'inst-ituer auprds df eL Le un comit6 en matidre de
contn6le et de reduction de La p,1[Lution caus6e par le d6versement drhydro-
carbures en mer. ELLe a 6galement d6cide de pnoposer La rnise en pLace drun
systdme communauta jre drinfcrmation  poun La o16v-"ntion cje c:tt:  pcLLutic;t
:.t La Lutte eontre eLLe.
Ce pLan de Lutte fait  Partie de
la Commission, 69alement dans Le
faveur de La s6curit6 des mers.
L'ensemble des action entneprises  par
domaine des tnansborts (voir P-54) en
I
1. Le ptan propos6 par [a Commission
Le 26 juin  1978 le Conseit a adopte un programme dtaction en matidre de contn6te
et de r6duction de la potLution caus6e par Les d6versements drhydrocarbunes en
mer.
En ex6cution de ce
recherches sur tes
hydrocarbures.
Les r6sultats de ces 6tudes ont 6t6
bres, ce qui a permis d ta Commission
programme La commiqsion a entrepris des 6tudes et men6 des
moyens de prevenir et de Lutter corrrre L. poLLution p'r  Les
6vaLu6s avec t t aide d'expents dr Etats mem-
de d6gager Les grandes Lignes de son
action pour Les mois i  venir.
Comme prem'ier pas La Commission a d6cide La cr6atio'n.aupnds  dreLLe drun Comit6
consuLtatif compos6 drexperts gouvernementaux ayant pour t6che de Lrassister
pout toutes Les initiatives  quret[e prendra en matidre de cont16Le et de re-
duction de La pottution caus6e par Les d6versements  drhydnocarbures en mer.
EILe souhaite qutiL devienne un forum de rencontre entne experts oil se deveLop-
peront Les 6changes drexp6riences, faciLitant ainsi La coordination des mesures
orises ou env.isaq6es au pLan nationaL, internationaL ou ccmmunautaire reLevant dss
divenses autorit6s charq6es de Lutte contre la poLLution des mer par Les hydrpcar-
La Commission propose 69aLement au ConseiI de mettre sur pLace un systdm" iot'?#J"t'
nautaire dtinformation pour'La pr6vention de La poLLution de La mer et La Lutte
contre cel Le-ci .
Ce systdme drinformation permettra aux Etats membres de disposer:
1. dtun inventaire permanent des moyens de Lutte (personneLr  6qu'ipement et pr^oduits)
contre Ia poLLution;
2. d'un recueiL des ProPri6t6s
susceptibLes de PotIuer  Les
europ6enne;
( 1) coM-mJ36-
des hydrocarbures et produits simiLaires
eaux des Etats membres de La Communaut6 6conomique-2-
3. dtun fichier des navires-c'iternes(  caract6nist
en vue de La pr6vention de La poLtution de La
son ac t ion.
Cet avis a 6t6 expri mt-i d nouveau
ju'it Let 1978 e-t des 27 et 28 a'"rr j
iques et infractions commises)
mer par Les hydrocarbures  et
une directive avant La fin  de
pour Lutter^ contre Le d6vensement
de La Lutte contre ceL Le-ci.
La commission procdde actueLLemerrt  a un inventaire des conditions requises par
Les Etats r.rb..,  en matiere dr6c1u'ipements pr6vus poun Lutter contre La poLLu-
tion accidenteLLe. ELLe saisira t.e ConseiL de propositions en vue de renforqer
Leur efficacit6.
La Commission envisage 69aLement de proposer
L rann6e en matidre de pLans dr interventions
accidenteL dt hYdrocarbures.
La directive pr6voira des tests p6riodiques de Leur bon fonctionnement et une
6vaLutation de Leur" efficacit6 en cas d'accident majeur'
ELLe sp6cifiera qu. J..  pLans drurgence conjoints doivent 6tre 6tabLis pour
Les zones dr inter€t commun ir pLu:;ieurs 6tats'
ELLe instituera un echange drinformations entre Les Etats membres sur Les po'ints
pr6c'it6s.
2. Importance drune action  comllinauta'ire  de Lutte contre cette poLlution
Le Ccnsei t et Ia Coarmission des Co-munautes  europeennps att'lchent
de:ui., Lon?temps de t r'importance arlx risc..res de p'rl i.ut ic-r orave que
Ies dcversements riassi fs drhydrocarbures font cotrrir aux cOtes des
Etats nembres et aux mers qui Les entourent. Le prernier Prcgrannr
dract'i on des Comrnunautes  europeennes en matiire d'envircnnerent  a
iela-"iii.re  ['interat  prim.ordiat de t'Europe occidentate pour qu'un?
,.iion  efficace soit entreprise contre Ies dangers inhdrents au
transrrortdupetroIe,ycornprisIesmenacesdIunegottutions6rieuse
des cbtes provoqudes- par tes accidents survenus en haute mer  et  Le
deuriimefrogramme"Enyironrlement"araooeL6sueLapnct-ecticn.deseaux
Ju "ut "n'rr" 
drassurer te diaintien dr6quitibres dcotogiques vitaur
constitue une tache Prioritaire  .
Ces pr6occupations Ont ete exprimeeS de faqon ptus prdcisb dans ut''e
"Communication de ta Comrlii5li on sur Ies ections de prevention, de
contrOte et de r6duction de ta proILution caus6e par les deversenents
acciCentets df hydrocarbures  6'6'mrer" SOumiSe au Consei I  avec un pro jet
de resotution, aprds qu.run impoltant jaiILissenent de gaz et de
pdtrote se solt produit, te ?2 avrit  1977. sur une ptate-forne  du
gisernent drEkofisk  .  .
Lrurgence dfune actiOn COmmr:n'tutaife drenVergufe  pour lutter  COntre
tes deversements massifs d'hydrocarbures  stest imposee aprds [!ecreue-
nent, te 16 mars 1978, de trArnoco Cadiz, dont ta carqaison  de
223.000 tonnes atLait poLIuer te IittoraI  breton'  Lors de sa se!'-c ion
des 7 et 8 avri |  1978t Ie Consei I  Europeen estimait qr.re [3 f 6r-rnu'-::'tA
devait falre de ta prCvention et de Ia tutte contre ta pnl'tut ion ';P L'
mer, en particutler par tes hydrocarbures,  un objectif  ioportant 4e
Lors des sessicrs du ConseiL des 5 :t  7
L 1980.